



第 2条 本会の事務局を富山市杉谷2630 富山大学医学部看護学科内におく．
第２章 目的および事業
第 3条 本会は看護の研究を推進し，知見の交流ならびに相互の理解を深めることを目的とする．





























































6－ 3 功労会員 3）－ の条件における，看護学研究等における多大な貢献とは，退官後に富山大学看
護学科の協力研究員として， 5年以上の実務的な実績がある者とする．
6－ 4 功労会員 3）－ の条件における，本会の一般会員を継続した者とは会費を完納した場合とする．
8－ 1 前年度の滞納者には入金確認がされるまで学会誌は送付しない．
17－ 1 総会における決議は出席会員の過半数の賛成により行う．
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但し，図表中においては numberの略字としての nまたは Nは直接使用してよい．









富山大学看護学会誌編集委員会 金森昌彦（人間科学 1講座） 宛
メールアドレス：kanamori@med.u-toyama.ac.jp
＊封筒に論文在中と朱書し，郵便書留にて発送のこと
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